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ВСЕГДА БУДЕТ 
АКТУАЛЬНО
Заместитель декана по учеб­
ной работе факультета обуче­
ния иностранных граждан Оль­
га Анатольевна ЛЮБЧЕНКО 
в ноябре успешно защитила 
кандидатскую диссертацию на 
тему «Библиотечная образова­
тельная среда как средство 
формирования информацион­
ной компетентности студентов 
технического университета».
«Представители профессии 
библиотекаря-библиографа, в 
ее классическом понимании, -  
это люди, обладающие энцик­
лопедическими знаниями, а в 
современном мире -  специа­
листы по работе с информаци­
ей, -  отметила Ольга Анатоль­
евна. -  И я убеждена, что это 
всегда будет востребовано».
После окончания истфака 
(специальность «Библиотеко­
ведение и библиография») Оль­
га Любченко работала препо­
давателем, затем старшим пре­
подавателем кафедры истории 
Беларуси. На должности заме­
стителя декана ФОИГ она тру­
дится с 2014 года, а сегодня 
еще и ведет историю у китайс­
ких студентов на подготови­
тельном отделении факульте­
та обучения иностранных граж­
дан.
Тема диссертации препода­
вателя связана с формирова­
нием информационной компе­
тентности у студентов в усло­
виях современной образова­
тельной среды.
«На мой взгляд, тема весьма 
актуальна, так как мы живем в 
эпоху перехода к обществу зна­
ний, когда информация рас­
сматривается как стратегичес­
кий ресурс. Исходя из этого, 
современные студенты и пре­
подаватели должны уметь ра­
ботать с информационными 
источниками, которые пред­
ставлены в сети Интернет, а
также с теми, доступ к кото­
рым организован в библиоте­
ках. Ведь ресурсы библиотеки 
-  это те документы, которые 
отобраны профессиональным 
сообществом», -  подытожила 
Ольга Анатольевна,
Мнение спрашивала 
Евгения ПУДОВА, 
студентка 4 курса ФлФ.
